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Volun~e 61 .5 NuMber t 
April I, 1970 
THE 
Vice President Charms Bobby 
Seale, Attorney General 
Mitchell Takes Job Seriously. 
SAM FRAMCJSCO-- (CPS)--Vl~ tbe balc:QIIJ oi ber Wubiapce 
PreatdeDt Spiro T. AIMW todaJ Waterpte a,.rtm•t wbere 1M K1JD ,.._. could DOt be ....-
met wltll Black PUitller leader wu watc:Ja1111 ,...ral buMred eel for commell u Iller fatber ..; 
=~~~lASe:. 8,-: ~==~ trool» beatiJIC uu-warproteatora locbd ber aa t11a tatuooaof..., 
pra.oMr ud •lAD~ tea, aald, "Arl tllbl llarJiud a.o.. lor ..,.,._ ._. 
• lt takaa CD¥ JobD to atop tbaee - c11u111 t111e ....,... of u. 
Apew, wblla termlDI&eele "aa Uberal comana&Ma froiD taldl& .uo.~ ..... at e111e AnQ-M ~aau .. madmu,'' aald be ..., aa a.. wt11a ... •• ....... ..-1M& ...a. • ., 
armpatlliud Wltb Seale'• cue. 
"Attoroey O..ral Jobll MJ~U 
(wboee wtre Martha la r....W.. 
for SeDate) ll WIClDC I ~­
fUI battle to put all you d&aa• 
-.ra Ud colored folk lD )111. 
ud lt'a u .. we, tba Great Su.t 
MajorltJ, atood up for rou.•• 
To pro.. Ilia au.c:erltJ t ,._, 
broupt I buUt Of ft"Ult liD 8eaJII 
ud ald be would Mild uot11er 
bullet eftf'J 'l'b&llkall•WI "lor 
U kJIIIU J0U an lD Jail-_..,.. 
II U.t'a 100 ,_..a.'' 
... ws,n... w. ,_, 
Sup,,. Court Nomi,. 
Own• No StDt:k• 
., oar, ud tbaM....,. alatu.'' 
~ 1118 wilt Mapolla aeood bl 
.... aida, ......... nee~ Ilia& 
.r-.. ud ... ...., to tile report-
MltcbaU. ~ lD WaM• 
....-. laid be did DOt ..... time 
to reapoDd to tba Yl~ pnaldell'a 
COIIliMaU U be waa WOI'killl fUll 
Uma to br1DC crlmlllal cbu ... 
apiMt ~w'a dauptar ICJmiDr 
plac:lJII a alx-~at Amerlcaa Dac 
poatap ataJDP llll8lda don oa a 
liltter to a frl..S. 
Mra. MJtdleU. ...,Yieftd aa v.., AtHw ... eff, te 1M tacit...., ef ... tf his 
...... ,. ... 
READ THIS ONE.JT'S GOOD. 
W.UHJIIfai'Oif· .(CJIB)- •Pne· 
kMGt Mlxoa todlaJ •M'QaC8d tile 
.,.,atlltmeat of Federal ~ 
Frederick ruu ofltta a.., ...... 
&aaliiPI to 1M llprtma Court. 
CGatact.cllD ltta a-, Fltda aald 
be would be prowS to Nne aa 
1M _. ... Cout, "rYe alw.,a 
waalild to )adplatbllblf ........ '' 
... aald. 
•a. 
, ...... lalll ... ~ 
a ....-r ,._. lD 1M Geld of 
oi.U rlf~U. ....... baol to a 
11M dac:&aloa ...U. be wu a *" 
Jlldp. laiDe Wldte,aJC .... o,Md 
bMalpcbedaftar•wuiiOCNNd 
f/1 raplJII ... w. .ro CUipappar, by Ralph Schwantl 
Tbe lltUdiiDt IOftrDIMIIt IIIU re-
c:eltly bMa eabjected to a ftl1etJ 
of c:r&Uc&am. Two ol tba maJor 
..... are tba lack al pow• oftllla 
10\'W .... ell aad .... cpatiOMb&e 
repre...utloa of 1M atudalll.,.,_ 
b1 .., lour eJected ,.... •• 
..... u ... ud elfbt appolllted ~ 
ANMatifta, A aub-comml.._ 
rac:eltl7 appoUited by Pree!ct.& 
Steve Udell laa juat aabml-.1 
tbelr recomm8111kUou lor 
c:haJIIII Ia tile etnetura of tbe 
IOftnamaot to lDereaN lta etr-
leieaq Uld relnaDc:e to tba Wore-
eater Tec:b atudat. 
Tbe bu&a for' tba ..., .,....... 
meat ll tba re-laaUbltiaa ol tba 
DlvtM Rjpt ot K1Dp by Diu 
MartlD, 8ei1DDllll tbe ...- aa.J' 
apriJII •••bnd reapoaalbWtr for 
tbe rule of Tac:b wW fall ..-
the ...,., appmi'Md MODareiiJ. 
headed bJ K1Dc Al, ac:tllll u our 
..., ~.... daepot. 
Ill a pre.. c:oafereDCe bllld for' 
tbe Tacb Mfta ataff DeaD MarUa 
apla1-.d tbll adYaDtqea ot tb&a 
form oiiO"f'IUDIDl for Tec:b. Tba 
tlrat, wbUe soma mJcbt object to 
a totallta.rtam 17atem, tbe tad 
remaJ.Da tbat tbeJ will be ooworM 
ott t.bu Wider tbe prmoua p -
eromeDt, Uld the triJilera of tbe 
new CODitltuliOD fMl tbat dada lou 
reacb•j by lbe KiJ11 will be more 
equitable due to dlYIDe lnsplratlaa. 
Sec:oDd, tba Mooarcb wlll haft ab-
1<\lute power, tbWI remortnc 
"puppet pvarnmeDt" atatua from 
the COY8rament. 
In Ilia c:lollDI atatemeot DiaD 
Marti n, to be kDOwn hereafter 
u Pope Martillu.s XVl, .tated, 
" Some RUdeats may be cta•t· 
lafted at ftr8t With tba ar8tem, 
bat we are ccddellt tbatTacbalu· 
daDta are readr lor tbla form al 
IOftrDIMIIt. •• beu ... tbat..., 
wUl be wt11llll to eac:rlfloe a 
...... .~ al freedom to tb&a 
aratem, Wldc:b tba1 wtU be bapslier 
wader." 
P1au are aow aJ.Jnoat compa.ted 
for tba lnatallatlon of tba naUIII 
claaa. Khll A1 la now c:oaaider-
lnc appollltll*lta to bJa Court. 
Tbe offtcea to be lmmadlatelJ tilled 
are, MJntater of tbll ProYIJICM, 
MlDIMr ol Forelp AJialra, CbaD· 
~Uor ol tiM ElleMquar, C1a&D-
~Uor ol tba Recorda, MlD&ater 
of tba laliarlor, CbaDc:eUor of tbll 
Jadldai'J, Mlnlater ol war, aDd 
Court JeMr. Adltltloaal &ttlcaa 
wU1 be craat.ed u DNded b1 RoJa1 
proc:lalllatloo. TIM Corooatiaa ol 
H1a RopllllaJtetJ Kllll Alla 8Cbad-
uled for aprlJII w..uad. 
Tba c:IU&eaa ol tbll acbOOl wW 
be molded lDlO a clua aoc:latr, 
•rfa aDd ......aa, tbe ....._ 
belli fraterDltJ mn Uld tba aarfa 
belDI l..ndapeadeota. Atwater Kelt 
LabOratorlH ll UDde,..ollll reao-
nUOD I.Dd Will be an.llable U 
a d\lllpOD b1 tba eDd ol Mo"mber 
for tbe ale keepltle of latldala 
&Dd 8Mmles of Rla MaJeatr'• 
Relfn. Wben tile reoontlaa &a 
complete It will be dedicated u 
MeTamma.QJ Hall. 
lmmedtaUe:r tollowta& tba 
relea" of the propoaal ot tba 
M onarchy, a petJUoo wu r~lYed 
trom Beeker Junior Collep, uk· 
lDI to be a.nnesed u t.be fltat 
colony of tbe Worcester Do-
mlnton. 
Rac:ocnJzliiC the "Enctneer'a 
Fltdl appareDt1J wW DOt faCII 
BardeD", Khll A1 Ia NDdbll mt.a• problema o..r OWDU'IIblp o1 aeoou 
loau1ea to all otber Worca.tar aDd ~. 8Ucb ownarllblp wu 
oou.pa Uld wbiiD tba MlDlllter of a aajor rea._ Cleaall ...,. 
1M Prcmocea &a appoiiiUICI be wW ....,or1b falled to raoalft .._.. 
c:&rf'J out a IJI'OII'IUII tba Khll a.. coaftrmatloll. Fitch, boweftr, Mid 
dNlped lor 1M cl.Waatlaa al be cUd 80t owa ur, atoc:U • 
tba ..u.... 111e Mt.JNtr aa • ..., booda, 
loc*1JIIlat0 1M ,aa.lbWtrof_... "AU I own Ia tllia world." rua 
QulaalplllODd CommtaltJ eou.p told reporter& p.tbared at ....... 
u a pia~ ol baalahlllftl. tate DIU ltta a.., "Ia ., farm, 
Crossbones 
Zap Fo1r?? 
An lDIUaUOD ~re~ wlU be campua aftMa lll1IMM• after 1M 
bald lbort11 for tile four ...., coocluloo ol tba eprllll a.o.or 
pledpa to Croaabonea, tba ultra- .... mbiJ. 
aac:ret, altr ... cloal" ..-or Tba oaiJ peraoe wbo aowe tM 
bODor aoc:letJ, .o MOret tbat .... mambarablp al CroallbODea aa Diu 
mambera ciOD't rmow wblltbar Truk. Tll1l reporter Clbta1llaCI 
IMF're member• or DOt. Tbll four tbe •me• of tba ...., ...-.a 
...,. pledpe were aapped Ia a fromblm: 
aecnt cere.., ,.,...,. bllld • centinue4 "' ,. 2. al. 4 
Paul, Rich, oncl Dove Prof11sor OlsOft 
• ntte- acboOl ......... o..-
p&te atroGIPH ...... frOIIlelllewldte 
ooam..Utr, Fltda louDd uar.. 
Wldtea pUtJ of cl&atUrbllll ... 
...... ~ tbaiD touar.. 
-. aa Ja1l u11 a.1111 ..._ 
teo eac:b. 
Fltcb cama Ia lor ...._. crtt-
lc:&am frOID looal CIYil ........ 
.. ,.,. lut Y8U' for d&aiDIUllll, 
after Wb&t OM .. ..,... aid wu 
a 11tlllrtJ NCODd lilear1DI1" a OOIIl• 
pla1Dt filed CID beba1f of .... n1 
Nelro abaraci"'OII*'•· n., bad 
protut.ed tba couatJ'• caaoeUatloo 
al welfare ..,...,... due to laek 
al t..sa to pay tbaa. Pltc*. 
llot!lll tbat tu rate• ware a1reMJ 
ldP, aald tba ... rac:J'OIIP8J'I 
abould "aboW aome lDIUatlft ud 
pt I Job," n.p bad ''tad too 
1011 at tba peUc: troup." laid 
Fltda. 
Jobll Pureblood, a ClYil R&pte 
laWJar who practiced for two Jean~ 
lD MJaal•alppt before returabll to 
Ida Wall street law fil'm, told 
reporter• tbat Fltcb abOuld ... 
dlaquUfled blmMll becauae ID&III 
o1 u. Mecroee bad 10M oo wei-
tare ool7 ~r Fltdl bad atopped 
I'OWlJII crope OD Ilia fum. 
N08TOCJC8 
Pltcb told reportera tbat be Md 
~toPPed rrowtnc cottoD oo17 ~r 
tM DapartmeDt ol All'lculture bad 
repeatedly Uked Ill m to baca .. 
al aurplua... "I took a blfloaa 
b1 not rrowllll era.-,•• aatd fltda. 
DepartmaDt of AIJ'lculture ree-
cwda 8how Fltc:b, wbo a. ~·­
dad from Cl.U War Coolederate 
Geaeral IArOJ IAIDIJ, WU peld 
tlll,oei lut year for DOt rrow· 
IDI u,UU111 on hie farm. 
Pap I THE USUAL BOAR 
e/itoria~ FACULTY !i-d.; ( ~ 
PEN ';1 Buy Stock In Your College 
Presldeat Buzard's recent referral to tbe faculty as employees was a 
ray of sunshine in the drab Worcester Tech atmosphere. It was the 
llrst eoc:ouracinc sign that he was otber than ooe of those wis hy- washy 
lmprac:Ucal, mooey-wastJ.nc liberals. But more tban that, It gave 
r18e to a aew, excitinc vW1on of Tecb's future. 
Cvreatly, DWlJ profeuors tab attendance at tbelr classes, in order 
to IIHp tract of tbe students. Tbls is all well and good but wbo wtll 
watcb tile watchers? We currenUy have no war of mattng sure tbat 
faculty members put in a tuU day of work. Wba Tecb must bave are 
ttmedocta i>r tbe ...::!:• tor tbem to punch in and puncb out on. 
AN IMMODEST PROPOSAL 
by a Mtmbtr of M (Aut~s Anonymous) 
Tecla baa been r i>r its bomoceneous products in the past. 
Tbne buDdrtd graduate. a year baYe been rolling off tts assembly 
llDia, ea.ch complete wltll a1Jde rule and memory bank of i>rmulas, 
eacb atreamllaecf wttb crew cut and white socks, wttb different models 
lfaded by dlplrtmeat and QPA's. Tbls superior product must be 
continued in tile lature. 
UDin'tullatelJ, tb1a atreamUned product bas sbowo signs of dis-
tortloa and c:bUp to tbe past taw mootbs. Long ba1r bas ~ared 
ad .... tllat prolltllll crowtll Oil tbe face--a beard! People bue 
DeiUD laWq atiJut aCidemlc lreeclom, WblCh threatens the necessary 
eftlclenc:y of blrlng that any company needs, and about that profitless 
c:oocept, leaJ'Illnc for tbe sake of lmowldge. We must crack down on 
tlle1t malcooteota and aoclallsts Ulat threaten the well-beinc of Wor-
cester Polyteclmlc, locorp>rated. 
1be rubric f1 tbtS column, •"'be Faculty Pen," 1D a studeat •ftllllllr IIUilftp ......... 
subtle tO us tban tbe ortcirator f1 tbe bead may Ia" ree.ll.lld. A pen Ia a pllce ftln a Clltlll 
aolmal wallows wbose name tbe roct-ce•raUoo often uses a. u elldearbll •r• for a.,. * 
represeata law am order, or autborlty, or success in our society. A pen Ia also aa u.tMIItial 
whose purpoee Is puDiUw. 'Ibis me~ f1 tbe word also flta a pretaUilll attltllte of ,aaa • 
ward& tboSe brtck-pUes collectively koowo as coUeps or unllerslties. It Ia prolabiJ b -. 
tattoo ot tbe term wblcb motivated certain destructive measures by some atudl.a at - ......_ 
Uons u beq in jaU used to be Jmowo u wor~ oo tbe brlck-pUe. lloweftr, we wW 1111111 •• 
task 'tn llaepq witb tbe U8Ual tuoctiolal def1oltlon ol"peri' as it appllu to tbtlocal ......... 
Because o1 tbe reYoluttoary ~re f1 tbe followtnc currlculam propoal, we Ill* t1 
remain unidentified. If auyone wtsbes to play a cueaslllc pme about u, w wiD 1111 1 
blot tbat we were ooce a stud· priority~ tb8 moaernworldwtaJcb 
ent at Clo~owea Collep 1D a Ia bUlc to all our poJiclel u 
We IDU.It ellminate tbe current trellds toward diver sUlcatJoo and 
retun WPI to ltudard products, ODe way to do tbls, and get rid of 
tbe malcoateots and anarchists on campus would be to eltmtnate many 
of tbe new departments on campus. The 6rst one to go must be Hum-
anttlei aad Ttdmology, wllich bu become llle bldlncplace for llle peace 
creeps aod deviates on campus and all those wbo do not tlt toto tbe 
Dlblral WPI pattern ot matb IDd scteoce. Tbose products wbo do aot 
It oar IIUdara. lftOUia oe JUDI8CII 
Cbemt.try, llatb, and Physics must be ellminated asdegree-gt"ant~ 
departments, too. Tbey too contain many of tbe students that do not 
It tbe WPI pattern. Many students Jn these departments hold the IDl· 
bullnea-Ulut bellef of learnlng for tbe sake of knowledge rather than 
tbe efllcteat learnlog tor tbe good job. 
city somewbat tairer tbaD Wor· a people botb in tbe domestic &Ill 
caster in a land tar away wbert lotaratlooiJ •ose. 
tbe atrll are 10 pretty. Since all lmowledp 1u beea 
It wu at Clo~owes o• ttme pre11ned in aut is cootalald to 
wbeo we bad a perfect Prefect booa, tbe first tbq to do Ia to 
ot Studies, wbom tbe studeats re- abollsb au tell bookl tbat corialD 
specttuUy referred to as bl& It· any prlnted material. 'lbl •w 
tck, tblt a tuciolttnc curriculum tell booka would all be plctor-
ctaop occurred wblcb blJ.&t*ld 1a1 to ... P abreast ot tbe Lalllat 
U tbNe reforms are carried outLWorcester Polvtecbnlc. lncor-
porlled eoald lila eutl~ 101Yt alliw "•octal problems by selllill 
IIOCU to tbe public. Wby wouldn't tbe publlc wtsll to Involve tbem-
ltlYU to ID efllcient, mooey-mutnc enterprise speclall&ing in bomo-
PIIIOUI all-American products? 
torewr tbe mlDI:ls am ww. fl dewlopmeota in commuoicattoal 
tbe 1tudeats, to tbelr etaroal Joy mec:ua (CF. tbe collected wora of 
and satlstactloo. Btcaw~e of tbe llarslri.U Me lubu). Howeftr, w 
preY&leat attitude ot moat fl tbe would not law too maay booa. 
studera at WPI tbat tbey work a.o.t ft tbe l.Ditructtoo would .. 
too bard am don't baft tbe time do• witb •lau&l aid8, am mo.t of 
to taft tbe twa tbat tbey deltne, too. fl ctaematlc YUiltJ aid lb-
tlle "Clqo'ftl Claptrap,,'' U tbe OWD at rUpl 
coocept came to be known, mllbt Alumlli Field would become a 
be uad to ldYIJdaCt bere to pro- Drift-ln. 'Ihla, tbe studlat could 
duce pwluatas eftn more lll1Dd- combinl learnlol &Ill social let-
leu tblD our pre11at procram a. iYlty aut !aft time for tbe If~ 
IUreL remeattollld fllD whJcb be teela 
Letters ... 
A COMPLAINT We could 10 1ato tbe pedlcoc- be d .. ,,... RwmiJ11 8Udl ~ leal pbiDopb)' .. bind tbi8 lUll- .. S at Dtpt Would free tbe ...... e1t.d currl,culwn, bat 11Dce we're deal of &DJ obUptioD to pt up 
really too stupid touarataadtt- btfon DOOL 'lbl fleWtJ, too, 
or aa, pbl~ for tbat matt- would bllllftt from .lilt prl'ftl-
er--w WW oalJ •J tbat Ita bU- •· TO: n. NtGr Gl n. Olde Pte llr: 
I W18la to ......- a complablt 
abollt JOUI' lull Gl coutnctlft 
............. PrNideat tbi'Oulb 
editorial, ..... colUIDU 01' ..... 
*•· lloraallr, a oolllp PN•· 
ldlllt Wild wrue Ida local ~
...-~ ,.., erttlela1111 lt Jor lt8 
radical prapaa~a, Jack ol ., •• 
pUiaJ IDr admJ•mators, or PD• 
eraUr IIIPU" IIIPI'OUII. I com· 
plaiD tllat ,.. ..... .... --
..................... 
.... of ,... ..... .u ...... 
.... ........... • tbe Marllball 
Plu ,... ....,..., tbe Wblte 
,_,.r OD Droclpa, tbe ClearJ Oom-
_.- c ....... Bat,.. .... 
faUN to reooauDHd tbe f1Ml---
811Ual .tep - rol.e r..,.real or 
"lhrdllllll aber allu." 
'l'biDk Gl tbe adftatap• botb 
eclucaUoaallJ I.Dd admJid8tra• 
High Hopes 
DMrii'IDU, 
WileD tbe aew Tecb Nn• ltaff 
took Gllloe ID FebnarJ, we Oftl' 
ID .,.._ Iliad ldlb bope1. Ua-
..,._.., tM Tecla Mew• tbl.8 
11mNter baa bMD a ...,.re d18-
appotatmeDt ud baa cl1q1'1Ced tbe 
collep. 
WbeD 811 Georp came ben 
Jut •ill• Ulll'eM ud dl.c alltellt 
raa rl.lllP&Dt OD tbe campus. a 
appeared u lt Tecb would 80011 
JcU tbe rub o1 tbe tru17 rreat 
coUep• acroe• tbe campus ua 
Hanard, Columbia, Su Frllii818CO 
ltate, ..s Bernier. &II Georp 
.-etded to come bere becaue be 
tboulbt tbe Tecb studeot bod1 would 
800A put Tecb IUid lt. pre1tdeot 
Into naUonal reknown. He could 
bardly walt to start 1hutt1111 ®u 
tbe p&per, 8XP8lllnl edltora, call· 
IDe ID tbe pip, cloa1J11 tbe collep, 
aDd all the otber bappenlnp at 
IUl)' oormal American collep. 
The Tech Student bO<ty hal U"· 
erly shattered his hJCh hopes. 
There hasn't even been a decent 
panty raid since he's been here, 
and as for obscenity In the TECH 
NEWS, you've done • - -- . 
UftlJ. Tbe lltuderU rwa tbe 
coUep. Tlda l8 project wort oo 
tbe p-nel ~e. Real ute ex-
perleDCe at solq uuol'ftble 
problem•. No parletal8, DO clus-
••• oa1J rupoulbUtty M bourl 
aclaJ. 
lc lalredint Ia freedom. 'lbua, I lilt 8Cbool daJ did mt b11ta 
it bllpl tulfW lilt pia.- &ad pre. u.U _,., &ad If lilt ....... 
••to• of our rnolutloalrJ wo- WcUI bl latDIIW at lilt moriM 
rld-cbaapn. We bllieft tbt tal- at Dilbt, Wllat would lilt roll o1 
lowbll owr-rilw ww apport tiiU tbe llea1ty bl at our an WICII:J 
l:ftll better are tbe adftDtape 
tor tbe prHldellt. 8tudeat comm-
tttHI would ra1ee tunde; usare 
facultJ respoulblUty Uld •lmul-
taMouiJ tbelr acadlmlc freedom; 
111110t1ate Wltll -~~ lldorm 
pareJdl ud alwDII1 OD 111"01" .. 
at VI Pl. AIMS tbe pnlldllllt could 
relall comp&eteiJ u a ftprebead 
(marblebeed, Fftl1be?) or refrub 
bllllleU taldJir CGUrHI Uld ..... 
erat1111 erudite speecbee. 
ID AIIUDaUODe sir, Tbe Olde 
Pte 8boald campaip lmmedlate)J 
for a collep tn11tee poUey 01 
Succ:e .. tbroup Student Super-
.UIOD, hnlce, aDd Sa.nctlmCIDJ. 
BIG OIORGE 
PSUY WBITS 
Token Editor • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sllorty Ev&M 
Trtvla Editor •• . •••••.••.•.•• Jim Puahlneton, Tom Turkey 
Retldent Freaks ...... ......... .. Paul Clory. Butcb Hoblll 
Top Jocb • • • • • • • • • · • • • • • · • • •• • • • • Doll St. Lucifer, Duc:k 
Copy cat • • • • • • • • • . . . • • • . . • • • • • • • • . • • • .. • • • • • • • • • • • Du.f'uaa 
Make-out Edltore • • • • • . • • • • • • • • • • . • Norms Blot, AI Didlt 
Pomoaraph)' • • • • • • • • • • •• • • • • . • • • . • • . . • • • . . . • AI Smearall 
Monkey Bualn- • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . Ben KlrchkoU 
(out to lunch) ••• .• •.• •• ••••• . •••••• •••••• •••• •• G.B.F.G.B . 
Out of Clrc:ulation • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . . . • • • Toad Benjy 
Faculty Feuhrer •••• . .•.•••••••.•• ..• .• .• Prot. Welnburaer 
ChJef Contributor .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . Uncle Roaer 
Aut. Chief Contributor .. .. • .. .. • .. .. . .. .. . • .. Capt. Kevltt 
Peons : FUl Brodeur, GenUman Jim Colangelo, Edward 
Morona: 
Allans, Eppy, Lefty Lopn, Bandy Sableecb 
Jim Undertow, Paul .Aahtray, Dave Bedpost, 
John BowcfL Letter Carrier, J oyce Gudnitch, 
J . D. 10, Jim Handrouche, Johnn the K, Dave 
FarUn, Jack Mat~. Toni Mala r ia, Brad Write-
In, Jim Plz.zerta, Bob Rosenblat, Ed Skull, Jay 
Schlltzer , Steve Snout, Fred Sznf·rwzqlpakl, 
nny Tlno 
CROSSBONES 
cont. fro• p. I, col. 4 
Paul J . c.....,, Ill bubtba1l 
Rlcbard F. Dutoue, -.-.u 
DaYid W. lklbtU, maraU.O. 
Rlc:bard v. ~ crew 
Tbe foar ba.e embarked OD u 
IIDbiUous pledp pr ... IDclud-
IJII trips to tbe Far1lde Tbeatre 
llld a jo1Dt mtdldlbt 0UUJ11 wttll 
Slnall, U PI', 8lcma PI ltrma Ac-
cellt. p. 3, col. 5 
Pictuntl •uaue.? Allll,_-. 
uld .. apeat ., ... facdJ 1111 .. 
adtrrla IIIAklll ... ~ .. " 
aboWn at rdcld 1D u. ~-­
ton pit. 'lbl ltadlrrla woald • 
111mblr tbe flcultJ, a cwt•w 
whlcb would matata1a..,.. ... 
• of tbe CGIItllllltJ of tndllll 
from tbl old flO tbt IIW. 'lllllr 
relatioaAip, boweNr, WCIIIIIIII• 
ft1'81d Wltb lilt atudllll dlnlllll 
dlftlopmt.a. Tbta ~
Would ltft tbe atudellll tllllr IIIII 
ICIIIIM OIJIIOI"taDDtJ to cl'llll 1'1111 
for till flea1tJ u a. lllllla..., 
of ......... .,. ......... 
cu1tJ 11'1 • 
Tbla ICblcldl would .... I a. 
tbtr art wortbll daJ tar .. • 
cUtJ ud fret tblm froiD 1111 ... 
... ., o1 ..-1111111 ur .,. ... 11 
prllll.ntloa for tbtlr cll1111. Ill 
... .... tJ would ........ ,...., 
MrDill tbelr saJar .... Adm .... 
IJ, IOIDI mllbt feel tbat ail D 
wcUI proytdl &IIDtber bU tl. tr-
ldUioD • a COIIDICt1.IIC 111* .. 
.. put. .... do .... - .... 
._ for Ill taca1tJ ta tlaJI 0111'-
atloo. 
Billie ...U.Uc, I would lilt Ill 
proper for tbe ttudl.a flO ..._. 
tbe Drtft-la Napt bool ..... 
Iced. W)IJ, lbtJ miiM aD IV II 
pot-1 dailll el8t. ArMIS .. 
flUb ....... 1111 tllaUtJ OCIIId Ill 
ued to pollee ... ana. ........ 
&ad dowa t1111 I'OWI of.,. tD • 
tlrlt tllll ltadiiD were dollllll* 
wort. '-till 1D a. oan, .. 
tacUtJ ocUl a. p8dlllll ... 
dllll, oa a JIIU-fllll IMtl, t1 
coaree. u adlr tbil pldtll .,. 
Mlm Ia tbla ldlclttoiii...U. 
.. ... --....... .,.,.....,. 
..e.p.4.al.5 
Sbape up or ship out. 
Marty 
The USUAL ROAR of Woople Tetch Is published whenever 
we feel like lt. The subscription rates arc ridiculous be· 
cause the Editors need the kJekbnck. Any suits are re. 
!erred to Dean Brown's taylor. Titis paper is produced in 
absolue slncerlty, any resemblance between real life and 
our nttempts Is purely intentionul. I want my mommie. Another Revered Foculty 
.. 
UP IN SMOKE 
A PIECE OF IY IIIII, 
AND WELCII1E TO IT 
Now llatiiO. blcaUA 1 wa.at to bl u clear a1111 
u blaDd u cu bl. Remember WIIID I~ 
al.-d tllat JobD LladAyiM blo'Wa .-.. .. r 
c~ .. bid to bl N-eiKWd •JOI' rl !lew 
York biC8U8e • kicllld tbl ""r popal&r locta.-
ll8t labor Party alii loclaUit Worlllr J1artJ 
alotl off tbl ballot Ill MYC'a lilt tlllctiaa? Well 
tbiO. fOil a.JW IIIOIIb to U.D up- IDON 
btcaut I am IPlD COlle to lpllok lD my Ill• 
etratlle Ill~ to 0111 ~ tbl -, U'plcll ~ 
our youtll eJIIIdl~. 
It wu wbiD I wu doWa at DtrtJ Du'a, awtt111 
my ~ dry ~ w•a I lllard I atnlt 
people p fortll wtaa wordl Wbicl atruct me 11111 
1D ktlla ,._. tlml IU come. Ill aid, "I"'~ 
mlllb nalt. bf DOW tllat Mboa'a a bonWa lib -
why dolb ...... to 10 oat aa try to 111'0" It?" I 
atood tblre, cllld lD my tnca, Wblll u. polbatlld 
raiD aoftiJ 4ripplcl doWD my n*rned loclal, my 
bllrt DDt-ao-.acretlJ lbolatilll. ".'low 1 Ylppll p• 
at b.la wordl. Alld tt wu tbiD t11at 1 realllld t11at 
tbe Preakilm bas irreYQC&bl1 •ceeded rrom·· •Y 
portloD fi till couatry. "Row, wbUI people,. a crl-
terloD milbt clDr OD tbil mattlr rl I bllakity 
bi&Dk, alii Wla1ll I Woald Ill"' 1D 8Ubltlall, you 
.... wttb •c. crltlcl.ll.al my auoclatloa wttll 
tbl remark, 1111 truab re•llll, 11111 till .... .._ 
at tbl bottom rl a bier tarrel lftlr It 11M blla 
emptjlld bf 1111 maan ,..,.Dill for dniiiiiD u-
capa froiD 1111 reality rl tbl Vtltam boloclut: 
1'tllt lttJoD 11 a IIIUPtf-poo for blllll Wllat • 11. 
ADd blaidle, • 11 1111 kllll rl penoo wbo would 
IIY .. would niD&ba uDiJOalaoed policy-wile bf 
my porttoD rl tbe COUDtry, Wlltn tbl true patrlota 
an, wbiD we all 10 out alll1 acream aDd cur• 
aDd we&r bi&YJ boot~ aDd pat ftllliDIIrOUIId our 
.,. •• aDd rrom tbl atr•ta call for •rreader. 81-
c:auae tblre Ia till trutll rl tbl c~ace.. 
TO NOT BE AFFECTED - NlloG WILL NOT 
IVEN ~It TO US. Tbat'a c1eU eDOUCb to you 
ln't It? Well, laa't lt? ' 
U lttmUily, th1l ..._ ttat bl Ia 110 lollpr 
wUlq to bl tbe npraeal:attt'l rl tbl• peopll, 
aDd tblrefon tbe• peopll are ., loapr boWid 
to carry out Nllroo'a pollcila. Tbat foUowa amo-
otbly, doean't lt? LliDI A followa B. Or 'Am· 
ertca'a corpont8 elite'? Well, aarw&J, 1t maba 
•1111 eiiDUib to my portloo rl till couatry aDd 
tbeoretically tf I wre to pt a leU.r teUU. me 
to (bo bo) p.tlllr up my COIIYictica aDd blld for 
SaJcoo. I wauld Ia"' ""ff rtpl to •1111 tbl 
Pnaidlal a plctlln ~ ~ tbl wUdl ~ 
c..a, dlcluaq Ilia lldltlol. ..sco beck to a. 
buailllu rl pttill t11at dlm.S --.1t.l oat rl 
my ..,., - tbloretlcally. BWy r-tler IU .,.D 
aakl ao, or wW 1Df day oow, protllllly. 
B1caue rw.tllr •JIIIrilooed lt, •IJIII'MitoD 
t11at II; eJperiiDCed 1t ftrlt biiiL Holdla c.l-
filld, ""ff bU ureal u rw.tllr, e11J8rilaced 
1t, aDd lloldla'• •lbl&tloD " IIJIIIWble to au rl 
ua. Or at IIUt I tbtak 10. aat pi, .. t.w about 
aupprMtkiD, t11at we are DDt me to e.-a 
ourea1 ... bf IIW*UW, loriJII, wratill wtUUJ. WIIJ, 
DOWid&JI, * pollee ciiUe .,.. • J'OII &Ill ,... 
trllllll are ia a park ud .. - ldcl blrdl 
aDd IOIDitlodJ t.aallJ .,.. "lloU ~-,. ,,.. 
doal ~ ..... - Ia dlld ia .... ooutty. 
Btetlu• w are 1111..-l ,.._ Wt apeak for 
I note CieDiptiolll Jut 1a. Lin llkl Gtllll-
blfl'l HOWL dkl. 1 am aure ~ I am aot ale* 
amq Amertcaa yoatb 1D my memorllattoD rl 
HOW 4 HoldeD CluJtllld IIIJirtlaoed tllllt. Ill 
u.w. Ill .... 1 tb1Dk. •••• 
TCC MEETS 
Tbl molt receal meet~~~ rl tbl TCC ('hQ 
Co.:Watory Com.-) ... 111111 1D 1111 Gcala-
beld broom cloMt. Attellit- ftl IQOd. wD 
twel"' Wilby-......, 1tllerab, fM peeado-La81U-
ectuall, I ltlf-aar&fttt. nectioiii"J, I ~ 
rl Red&, tbree atudeiiU wbo tboap atteiiii.DCe 
,.. ··•torr. tbl cba1nDID rl till local lllck 
Putblr Party, aDd o• bold-ot'lr from 1111 Alb' I 
Jut bier biUt. Tbl locatiOD rl 1M ....U.. pllce 
Ia COIIIt:lally clllllpd lD ID eaart to ao.fll &a 
idlal •ttlll for ltlldlat-flclaltJ oam••""u.Dd 
to miDliDWI till elllae ~ biU. rsJdld. a.-or 
laa lt ttat tbl •Jt lilt ....-r WGU1 • Mid 
lD a. .. ~t:uemem rl ~ lbll Tomb. 
Tbl ftrlt order rl '-llnl ,.. aa Ufllal plila 
trom Diu a.u. Diu ~ ....,. Aar<*a, to 
detarmt. oace aDd for all till 8Cbool poltey OD 
budlq atudtat rkiD CIUid bf outalde ialtip-
tloa.. • atated tllat till ldmlJd8tratloD .... ~ 
poMd to c:all1lll out till ltatlolal Guard, eacept 
u a Jut mort, blat felt t11at tbl ltudeall tblm· 
.t... could .. COWIIflld upoo to 4rtt'l tbl l'ldlcal 
rattie rouaen from till CIIJIIIIII, 111q tbl eo-
tire RecoDdo Compuy wltll draWD baJOIIItB u-
alat.d bJ 100 Woree.._r COlli raidlC St. Ber-
lllrda. Sewral atudeall compiii.S tllat Tecb 
bu DB'ftr wderco• a.., atudtllt rlotl from out· 
side or twa IDIIde iJOieDCt, but 0.0 BroWJde 
proml.sed u.t U.P.T. wu workiDI oa tbl matter. 
THE USUAL IOAR 
CA .. US POl[E ANNOUI[E NEW 
GET TOUGH POLICY 
Diu CII&Dckllld IDIIII&Dr a, ..-rill: '''nllln'l 
DO ... waltbll ualU an.r till plc'a ucapld to 
lllattblpte." 
Jim Qamblrlaia IbiD ullld Diu llurae Wllat 
wu bible ._ to &.cnue lllack elrOilmeat at 
Tecb. Ill eJIIIIa.d Ulat Ill IIIII •Ill Olll lUll aide-
kick, ''WIW' BW IUot, to '"ff prep ICa.ool 1D 
till creuar ltortiiiUt ...... to fild _...colored 
...... wWbll to liD 11P ttQOO I year, mta. 
lllf ~ .,..., tllat WGIJd bl 1Ift lftlr 
lltot'a tJ~Pe• ICCOGal r&D o& Diu CltU 
pol*d .. tllat 1t .... ., IGIIpr .. --ry 
to rec:nlt bllclal, U 'hcla r#fl feltuNI 'r black 
ltlldlall Wbo wW 1001 lfldUM, pt marrt.d, 
aDd wbolt c:btldnD wW uldaul*diY come to 
Tecb. ,,._,., • tJIIIIIl-', "lllck eDrOUmem 
ww tacnue at a poa*rlc rUI, poutllly to u 
macll u 51 bf tbl ,.ar ZOOO." 
TlaoaP tblrt wtre 1111111 otblr l.mportlllt mat• 
ten cliiCU_, at tbl mettllll • .,. rl It wu lm-
preut.. eDOUib to bl wortll reportbll, or .,.. 
liMp me awalll tor uat matllr. '11111DM~ wu 
brolaiD up wbta OUil aiii'(IUDCied t1at tbly wen 
re.toc~ till Pab'a bier aapply. 
WORTH GtC>RitG 
..... 
WHAT'S HIGH 
Tuesday, April 13th. 
Albanian Red Cross Blood Drive. 
Meclwdcal EnclDetriDC CoUoqulD - Prot Percy Mea ,_.,bit, 
Dept. of creaUn &rapblcs at Toups UDiYeraity. Subject: CreaUYe 
locompeteoce. H.tcpul05, 106 107, 101, aDd 101. 
oJosmopoUtaa Club. Prot Wor•Ue's llome. lll&labrOW serntlllls 
~iark Cotleebout, Jue Commoa liDIIDI DlaiD a,~poetry 
readiac b7 U. Clark llee club, 'rO _..... lecWre oa ~ upr 
meuaa to me" bJ BeY. CllDt, i)Uowd bJ police raid. 
''Educatioa Plus=·· Prot F. F. Alider~ed bf Wor-
cester IDYitattc.l of U. FrtCIIIMUJII 
IIA.N OF LA IIUNC , Dirty Old ,.._.r , llatl •• tUaiiP 
Sat., s All. 
Papa Loueelee"a l&aUaD ao.en, WODdtrf\11 WIUJ'a a.Jo Bud 
Harrlllctoa AucBtorutm. Ttebta aold at U. door, 'r-11 Jill ' 
WedDesday, Api'U lStb. 
AlbudiD-BilklD Reel Crou Bloocl Drt ... 
Cealrtl Mua IUitl SQool tutttlall (D. WPI llnt ...... Bec:Mr 
Jr. seCODd pme. bcbtl .,ld at door water..,..,, co ... ltUd). 
LECTURE: ''ORGANIZATION IN DkftWNINT'AJm IVOLU-
'nON OF BIOLOGICAL SYSTDI•• • lAilie Larp. Proceed~ ..... 
ac:bolarsblp ftiDd. Sort ol 
Tburlday. ADrU lltb. 
WPI ChRJS'I'lAN SCIENCE GROUP AND BOWLIIfG LIAGU=-Ii.DS Loullp ., PM. llappJ Hour, I Pll. llemlllnldlt ~ • 
CLARK AtRO-CLUB (now opera to all WOI"Cttter ....... Dull 
Pttb. Clark U. 'r PM 
CREMIBTRY SEMINAR: ''SYDtbeata of CJCiollllroq.Ja•IIDO'f Acldl" 
bJ Dr. Deadelua L SerUDder 'l'odt, WPI, TeC:Il Mews ComiJCNIIDIIoom 
., or I PM. ' 
Worceater ID&er-Collepatt Bud will DI&J 8nluDI «l ~
'I PM. Art Soelety c.arda Hquired b' adiDlasiOD. ' 
Friday. A&lrU lStb. 
FILM SIRlES ''Coldlutoaa of a llall&tual Hlllwtor" lltarr1DI 
L. Larp, i)Uowed bf Sbleld Sporta Car Ially, au 1D Froll of Har-
rblltoD, t PM. 
Friday tbe lStb. cloaed i)r repalra. 
Studtm ~QYerDJDem meet1a1 at ., PM 1D tbe oollteboul. Art So-
ciety cards required t»r ldmluloD. 
Saturday, AprU Uth. 
FILII .. ,.._illl Poluttoe aDd Jpenaee•• apouored bJ SAil. Art 
Society cards rtcPred b' admlllloa.. 
1-. UDit.d HUIDIDlUta Teacbtr1/1Datrud0r1 Ullaa local U4 (AFL-
CJO) wtU bold tta flftb orpaiuttooal meetlDI t»~ ua.lll-
•UODa of Prot Cock Roddlnblrry aDd lad (Bitedllll) Memo-
rial Semces are to t>llow. • 
Suoday, AprU lab. 
ALFRED IUTCHCOCK FILII "lbadow of a Doubt" apouored b7 
WPI HOLY REUGIOUS SOCIETY. ' 
S~LL will meet. Codl RED FOUR. tJOMdllpo bamb, a..c .-to 
dans 1e c:apttal. bopablbl PIJCbcCUIIIJCIWab aau lltD MD-
SAGE. • 
Mooday, April 13th. 
Claaea cooUDyou 
THE ALBINO LESBIANS 
A FOLK QUARTET 
FOR 
SPRING WEEKEND 
ACHTUNG!! 
All Juniors who desire 
to run for o closs office, 
please submit o petit1on 
with 5,000 signatures to 
Abby Hoffman 
n..u ........ , .. ._.. 
., welc ...... r:' ~etten. 
llttfM4 wo wll ap ... .., •• 
........... cetdnt. All 
...................... •" 
hlfll ........... u ..... 
... , l»n ... ..,...... • .. ,. 
...... Mtw.... 1 :00 •••• 
eiMI J:OO • ·•· ... • -~ 
.... ........ The IMtt ..... 
•'"'-Itt.. will M Ne4 et 
• , ...... pel'ty fer ... 
.. ...,. .......... Wht-
HN will recel•e eft •uto-
tr•phM copy of the Pecl-
cller. 
Slatltlclanl apecul&tll tllll a laudred moallllya 
wltb a Juadrtd typewriter• aDd ullllmlwel pap~r 
could '".,.Uy prim tbl ellltre Bl.bla 1tt'1Dt111J11111 (Diar-~lDtte) time. GoU. oo tiiJa uaumptloo_ 
two membera fl tbl Math dept., wltb tbl bllp rl 
Hal, taft prowa tbat two atoald o~tiDI wlth 
a boll rl crt~ aDd a roll rl toU.t paper CID 
prlDt tbl UIU&l Boar 1D tbl tt.me 1t IIJals for a 
Pbys les lecture claas to empty, leu crlfee bre&U. 
YOU MAY ALl lADY 
HAVE liEN 
ZAPPED 
SEI DEAN TRASK 
TO FIND OUT 
fro• p. 2 col. 4 
CROSS Belt ES 
ademlc couocn, and SbieJd. 
Dlltalw ot UM Pledlilll cere~ 
are ttJU lbrouded ID tbe IQJD• 
t.rlou.t air ol myntfJ tbat 
to p. 4 cal . S 
Page4 THE USUAL BOAR 
NOTORIOUS PAPPAS GANG EXPOSED 
Sl.nce all admlniltratlon mem-
bers are lo some sort of secret 
aoclety (they must be alnce they 
don't ~&em to do aoytbi.JIC dur-
q the day and must therefore 
do their work ltcreUy at nlebt), 
little is actually mown about wbat 
bappeD& wltblo the walla fl Boyo-
ton Hall. lllt a student 1ecret so-
ciety workiJw l.ncocoito ODB Dl&bt 
In the basement ol BoyDton ran 
acroas another secret society fl 
ldmilllatratlon members, the dr-
eaded umerworld orpnlr.atlon kn-
own only by Its loltlab, G.G. Al-
ter tborouch re11archU. lo Due 
HobW'a book ot W .P.L secret ao-
cletles, lt wu found Ullt thll or-
p.lllr.atlon was tatablllbed under 
the .-me Greek Grot a..S II be· 
ldtd by tbl mlllt&Dt Atbeaa ~ 
pu. Otber memben fl this ~­
Jaad lfOUP art llalllky MuDdy, tD-
forctr, Dtaae Dlldl, "PIIplca" 
purpose of Pappy Pappu' receat • 
tour of Greece was not oae fl 
visltlJw relatives llvfrc lo rulol 
but of studylJw tbe actual meth-
ods used by tbepresentGreeltco•-
ernment ln their coup. 
It also seems that Sunday Mull:ty 
hu been secretly collectuw bup 
amounts of plastic explosives lo 
the form of computer card&. 'Ibe• 
will be air-dropped on tbe day of 
the take over by Diane Dixie wbo 
will be usltc tbe famous Marty 
Flappill( Macbi.oe Wblcb has DOW 
been stolen and 1s hlddem some-
where ln the tunnels beneath our 
campus. 
80th "Physics" GliJer and Fa-
ther Science bave beennoUcedoU-
1~ tbe Ollo Screw which will be 
used to attack au Freshman and 
Sophomore students who ba.eo't 
yet succumbed to tbe penetratq 
mac bU.. 
To destroy any threat from tbl 
•nJor and Junior classes, "Illes" 
Robertson baa been tralnu. her 
robot, F.R.A.N.K., to destroy the 
remalnder fl the studeat body by 
baYq hlm develop student comm-
Ittees tbat would be so much 1n 
opposition that they would bave to 
till eacb otber. So tar her pro-
cress baa not been too auccess-
1\d, al.nce 1t seemsthatF.R.A.N.K. 
wW DOt com~te. 
Athena the Grttk ~ooktcl ~y Social Co111111ittu 
Dean Brown upon hearing 
of the proposed 
1be date ot this coup tu DOt 
bleD discovered yet tllt presum-
ably It is ln the oear future jud-
&lor from the chain ba~iog from 
the switchboard wltb bamcutts the 
arne slte u those worn by Pr-
esident Hazzard and Dean V. 
to stage caup clttat 
aoy surprise tbak o'ftr wbetber ~ are, &ad tmmecSlate acUoo would 
students, faculty, or ldml.nlst.r- be taken. 
atlon members. 'Ibe plan is nry 
aecret thouib; so secret tbat DO 
ODB knowa wtllt 1t 18. lllt u you 
can see tt baa been pretty eff-
ective In the lut hu..Sred years." 
Dean Prl.ce wu not aY&tlable to 
comment aiiJCe be was atW ul-
eep lo the faculty dlni~ room and 
ll expected to remalo 10 uatU 
the DB It faculty meetlog. 
Dean Nourse came up with tht 
tii*J plan wblcb seems to be DOW 
uDder way. ''To combat this ex-
pected take over we ba'ft decided 
that we will not accept &QY stu-
dents next year am ww expell 
all those DOW atteooq. 11111 ... 
gJStrar•s job to become 
obsolete In a prorresslft 
administration takeover 
Gll~er, &ad 111mtrou othlr well 
kDown paptlra, IDcludi.JIC pn 
mollJ ld "Fatblr lcll..:e" AorJtr-
1011. 
THI USUAL BOAR aent Ita star Dean Truk commeiDd tblt a. 
reporter, Perry Wbtta, to toter- kDBw who the members rl G. G. 
Yle,r members rl tbe ldmlnlltra-
acbool without studenta. Tblre-
fore we will ban DO othtr &1-
teroatl'ft tban to tire MJa Pappu 
ud tbl otblrs." 
'l'bll orpDilatloll IU u ltl &1m 
tbl comp&.c. Oftr-tbrow fl tbl 
ldmiiUtratloD wttb tbt tatablll~ 
meat ol Atblaa Pappu u lblol-
uC. dictator. Wltb aucb a reYOl-
atloll lD tbl wora lt wu ~~eret­
ly dtcldld t111t aaotblr uorJtr-
IJ'OWid orpailation lbould be ... 
tabltlbed to amcty tbl actlYltlla 
ol AU.aa tbl Greet &ad a.r mob. 
'1'111 fladq, rl tbll IICret lt-
udJ commutee art toea11J borrlf)-
-· It wu fOWIII t11at tbl N&l 
tlon tor thtlr tbou&bts coocernlJI& 
tbt e-..cted coup d'etat. 
Prealdent Hauard atated tbat a. 
wu elated to tlnd tbat Ttc:b'a 
aU. at laulkJaa were a bow tar a coo-
cern for campus affaira, ud ba-
comtDc acun In ~eeret orpDi-
attona. 
Dl&n Van de Vllee Aid; ''I 
belllft tbat tbe laue can euUy 
be naolftd. '1'111 ldmlDlltratlon 
.., a D1&a wldcb ww coualllract 
CANCELLED 
Due lu an unexpected pregnancy, the 
Albinu Lcsbinns will not appear 
nt Spring \Veekend. 
Tiny jim will be featured. 
U1dergro•lll 
Freak Society 
Eleds 
New Me•~er 
&at thla plaa aay cc. ... 
late. Alreldy aa order IDr .. 
sbeeb bas been p1aoec1 to ..... 
LU.o by a. Gntt Grot lid 
&ftlllltl to Earl Bridp .... -= 
cuarded bJ Boya~oo aee.......: 
Wltb Earl 8rldp UDder .... 
domlllltloo Ud otlatr ~-­
eu .ucb u ~ltrlm'a, 1111 ~ 
tht a.ndbl.ll court, &Dd .......... 
Earle Room llao In tbe 111111a ., 
tbe Greek Grot, lt lltllll lilt 
tbt coup d'etat II wen lllllu ., 
and C&DDOt be stopped. 
Wblo Uad Why tbll Iaiii ._ 
II beq orPAiJid, AU.a till Gr-
eek stat.d, ''It' a about time 111111 
rid ol thole abort-balrtd a.. ft. 
eat ndlcala out fl tile ....... 
tratlon alii replace them wa • 
peam~t butter d~q ~· 
Protably aa~~~ta1 .._,., ... 
meot summed up tbl Qole IIIIa tf 
tht •w reYOJutloa w .. o 1111 111e, 
"Tbe rreateat bi&IPlDia -
oaly wa.o tbl bluebird rliOI'I'II 
... to ·~ aq lbllll fllllllllllll 
neryth- ll dtptorJtat upoa a. 
tboucbta and ldtu fl BolO .. 
Clown." 
GRIS 
DIS: OVERY 
W ASHINGT<»l- - (CN) - - A 
nM&rcb t.am from t1ae ~
Medical Auoc:Wta. (AJIA.) ... 
nleued atarWar ..., ...._ 
wb.lcb are Upeeted to ,....,.. 
tbe uaoclaUOG'a utt-mart ... 
ataDd. 
After a 1ear rl nllal'dae .. 
AMA bu I.IIDOUDCed tbat ,..., 
•no per ceat of tile bnlM al 
Amerteao pot amobn ba"N ..... 
to cream cbeell." 
Earlier, tbeAMAb8d•i•lee4 
tbe cream diM .. rate wu ..... 
Ulcaotly hlfbtr, aceorcUDr to ,.. 
H&reh eommwtoo cbalrmua Dr. 
PlDk E. Lee. 
"We're readJ to adallt n~ 
reacted ln our ortc1D&l ........, 
aDd rru• reMUeb wtU be IJdllllr 
Oil m1 prtorltJ Ust lwioclefal .. "
Dr. lAe aaJd. n. AMA a.. • 
Umated at leut 1'73 lll1Wc.a A .. 
erlcua amok• C&DDabta r.....,.. 
ID a related dewlopmnl. .. 
Kraft DairJ Co. bu oa.nd II 
purehue tile braiM Ill ••-
pot amokera tor ue Ia tllelr _,. 
dueUOG. 
Faculty Pen 
(cant. from p. 2, col. S) 
auurtd aU.:t tblrt would......,. 
ladly be DO studtatl taUIII-fD 
malal a pau, t1at 11. a.cb a roll, 
for IOIDI fl tbl older mtmben fl 
tbl fleu.lty ._bow, wCMid oert-
alDly be tlllilrta1DIIII; 10 tbl ,... 
ultJ, ll.lce tht studeota, would Ill 
baYIJw their tuJt. Wbicb tbiJ • 
dt•r'N. u tell. DO. doubt. u ,._ 
ucatJoi*J al.oce 0111 II Dlftr tDt 
old to learn. 
CROSS BONE 
(CD nl front Pg. 3 col. 5 
aurrou.odl thla elub tbat marta._ 
perlpe of acb1e98meDt at TecL 
Dean Brown baa bMD tbe t11111 
eource of tnlormauoa OD ~ 
p1ql.oc eeremo111 ud 1111, 
obvtoual)' llltlmJdated bJ ._ 
powera-tbat-be, •W ODlY A1 tW 
Croasbooea ~. 
Uatorbmately tor tboseofuadD 
cont. to pg. S col. I 
FACULTY APPROVES 
A NEW GOAL 
Tbe rema1n1ng faculty of New Worcester Tech endorsed a goal tor 
New Tecb conceived by tbe Faculty Aann1ng Committee by a voice 
110te with scattered "no's" and "wbo cares anyooe" audible. Changs bad been made In tbe drst twelve goals since lt ftrst appeared in Two 
Towers Part m. Tbe new troal of Wl'lls given below: 
It Is tbe goal of the New Worcester Polytechnic Institute to bi'LDg 
tbe second century of its existence a new, dynamic version of Its 
"Two Towers" tradition, whatever tbat Is. 
By means of co-ordinated programs tailored to tbe carefllUy de-
termined needs of the Individual student, it is tbe fUndamental pru-
pose of WPI to Impart to the student an understanding of a sector of 
lclence and techoology and a mature understaoding of himself and tbe 
aeeds of tbe people aro\Uld blm at a cost of not less tban &U tbousand 
dOllars a year. Tbe WPI student, from the very rudimentary begin-
Dine of his pre-graduate educati<l!lr. sbould demonstrate tbat be can 
translate his learning into wortbwnue comtemplatlon, and that be lB 
UIOrougflly aware of tbe lnterrelatlooshlps amo~ tbe basic mow-
ledge{tecbnologlcal advances, and bwran needs. Sensitivity courses 
tbe theory of color and crayons and the importance of belni earoe;l 
will be important parts of tbe ~st three semesters of tbe WPI pre-
craduate education, designed to develop the studeot into a stroac de-
cree of self-contldence, bet>re we actually ask him to take a courM 
related vaguely to eogineerlDc. An awueness of tbe community beyood 
one's self and intellectual resUessoess ln general sbould spur him 
oo to continued learninl, providing be antes up eacb September. 
Tbe goal passed after Professor Shipman, Cbalrmu of tbe Pluminc 
Commlftee, explained that acceptance of tbe pllmplied ootblog more 
Ulan approval of the statement dven above. which was be wtnt oo to 
explain care~rn1;s em~y of mea.olog anyway. Various words wert discussed pe to tbe statement but the President of tbe faculty 
assembly ruled tbe obsceoity out ol order. 1'be objecUoo wu tbeo 
raised that elllioeerlnc didolt appear In tbe goal statement but wu QUickly overruled when tbe catalogue of courses tor New Worcester 
f'ecb was produced and read at random. It was also sugested that ln-
t.Uectual achievement be substituted t>r intellectual restlessness. Tbt 
pJ statement passed wltbout amendment. 
In the same meetlol, tbe faculty tabled a motion tbat all propolld 
revisions to tbe currfculum be routed tbroulb tbe Permanent StaUc 
Defense of tbe New Tech Curriculum Commftt«H!, ooe of tbe tweaty-
ooe standl.ng committees t>rmulated by Presidtot nuaard, rather tbaD 
tba t.culty. LasUy « motioo to aboUsb the booorary status ot the Mec-
III.Dical f!ngtDeerlnc Deslartmeot wu dellated altr an lmpusiooed 
JpteCb by Curator F. Andtr800, urc1Dc ~ the department be apt, 
tftD lf In name Ollly, ln order to proYidt splritual comt>rt i>r ~ 
rial~ alumoi. 
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. AND AFTER 
THE USUALIOAR ..... 
WHO'S IN WHO? 
1bt ~ Order ~ BoatMidl 
baa &IDIUDCed tlat it ... uurpld 
tbe power to •*t cauUdatlla to 
represent Tech In "Wbo'a Wlat 
On Colltct Campuses, a publ~ 
tlon wbicb bonors outatudilll co&-
lep •lllora acra.a tbe country. 
WbiJe l&at year's •*tloa~wtn 
coaduc:tlld by tbe admiiUatratioD 
and certain atudeota c:Jiolta 
by tbe admlolatratioo. tbe a.-
beads coate--s tbat thll 11 oot lair 
to tbe atudtata and ao tbey de-
cide to to collluct tbe select-
lo• tbtiiiMlfta, a illct It II tbetr 
mtmbtra Wbo l'•r&Uy eomprllt 
tbe list. In tllll way they br-
1111 tnat reprt~eatatlon blek to 
the ltudlota. 
'lbtout.taoda.ao.._. ... 
ond u Wbo'a Wlat'a an: PtiiiJ 
~PtiiiJ II 'hell's four• 
ttmt arm-WI'eltlill cbl.mploo. 1 
r.at bl -. accompliabld, dllpltl 
lall UU.., llttll UIDI, btCIIIIt bl 
1111 tllambl Oil 1111 Mt. Pt., 
a11o boldl t111 au-tlmt ..._. re-
cord for ca.t. IIIII boiiDr 10011-
tlla ••red. tit II 0111 fl a. 
foudill lltaln fl 1M DOW tam-
Gil U.P. T. IIIII II rtapoGIIbll tor 
a. catcbJ IIGpMtllatt ... rilllfr· 
taiiiDio clautaldopt u tbtlr mot.. 
toea. PeDQJ dllmlaeta lall dut-
Ies u 1 blld dorm cou•lor br 
blilll too billy to tftr bl arowid 
Ht llltl e&tilll piua llld IDlk1lll 
out 11 bll IIYoritl bobbles, IIIII 
attar 1raduatioo would u• to bl 
aometb'-·~-ln lUt. 
ltlpblo rn lliulllldel-ltlft •r-
'" u Ttcb'a atudlm deJDIIope 
and rtaldlat ablt-on po~t for tile 
pUt year. Ht wu rtiPODIUlll 
tor tbl care and feed~ fl tile 
Ttc:b Told, wblcb •arly died a 
alow lillpr'-- deatb before it wu 
.. ,. bJ 1 rreu accldlm. A born 
lladtr ud orpalltr, Steft II mOlt 
noted tor bll liberal "don't atlp 
on my blue suede aboea" attlludee 
ud bll oratork:altloqueoc., R-
ich ma.t people find uoiDtiUictbll. 
A ....,.meat major, bl bopla to 
ut 1111aoelal orpDIJatiotal akWI 
ln tbe buiiDtll world u U. clair· 
JDIIl ~ ... office Cbrlltmu par-
ty ud tbe compaay picDlc:. 
Strom Forbttta-ltrom II co. 
aldlrtd bJ maar to .... btto a. 
blat LF.C. (llllrcmrted Fre&lla 
CROSSBONES 
Cont. from p. 4, col. 5 
are not fortunate enoup to be 
joeka, Crotsbonell appears to be 
cootlnullll the trac1ltloo of oDly 
joekl beiJII cboaeo for Mnlor hoDOr 
IIOCietlea. Olloo aerv .. aaTeeh'• 
oar muter, HobiU buru up 
tbe roadway•, a.nd Cleary aDd Du-
fo .. e a.re the terrora of IM bu-
tetbaU and llandtnll and foolball. 
But Cr oaaboOU baa optoed lt.l 
doOn to aD lmportaDt MCment 
of tbe campu1 that SINll dlacrlm-
LDate• aplnlt--pbyalca majora. 
In thla, there 11 a •lP of hope 
for tbe tuture. 
R.acUoo to the zapptnc hu bMD 
aused. In a refereoctum taken oo 
tbe toUet wall, Cr oasbonea flmabed 
abOve Skull aJid Croaaed L.ec• 
bUt loat to Spread LAc•· Gleon 
cont pg. 8, col I 
Steve Oucltl 
CommltiM) Cbalrmaalllat ~ 
tftr llld. Ill II allo rea.,.. 
atblt lor a.-kill up 1D1D.J ~dull 
Tecla Told mtetliJI Wltll 1111 .... 
UlaDt lnlllbta, .... (JitatiOII,IIIII 
ltubboro &fiUJDIIIla, wblcll UUI-
Uy end wltb tblmettilll belli ad-
jourllld. Basidia blilll 1 deYU'I 
ad'focltl OD tftry pllut fl U. 
Tec:b commu.utY. 1lt II &1lo a. 
patron Alai ~ lolt Cllllel, .... 
ill worlald OD a. opei niA till 
Strom Forrttta 
, ..... au., ............ ... 
lrUittld Woreut~r tur._, ~r. 
lla "'fJ wtt IIIII c:blcllu .-r 111&-
tlla wllb a. u:A ~..,will 
oertaillJIII m'-d. 
Fndlrk:k ,.._ ~ A.-
atr ~ Tecll'a .. t boiDnd •a. 
Fnd, or ''Oa''lolalafrllldl,ooaa-
tala outatallllilllacadlmlc ...._ 
ftmtlll witb 1lpadlrJ alblltle pre 
owaa. In 1111 ..,.., I ,.ar atar 
at Ttcb 1at 1111 ncetwd ....,._ 
fJ depeta from tfti'J ~ • 
pl.rtmllll oo cams-. • 1180 
t.o1111 till au-ttmt noord tor 1J1D 
cilia &ttlllltDON, tbe AlamDipool 
recorda for tbt 100 Jrd. c1a1 Jlld-
clll &ad ... dlld Oalt (u .. .,.. 
kWt climb aut ~ ... poollftlr-
Wudl). A pelt crowd pllulr 
1111 IYid drlalllr, 0a 001111 111'-
Mk liP - ella wtlb .... .... 
llldllr·raltlllf ,. .. , ldl llllr-
GREETINGS, 
STI.ID6N~, 
• waco._.w IIAQ< 
TO Allt1Ttr4D ,liN PACKEt) 
SPfltNw UE'RE 
AT DUIAYOO 
PttEY&' 
• 
CANCELLED 
Due to the fact tltal his wife has made him 
prcguant, Tiny J i111 will not appear for Spring 
Weekend LavH·II<·c· Vf•lk will replace him. 
Page6 THE USUAL BOAR 
SPRING WEEKEND 
1970 
AMENDMENT DEFINES 
ACTIVITIES BOARD 
This amendment shall replace art.icle 6 and article U Ia ~ ... 
cester Polytechnic Institute Student Body Coutitutioo. Froa 111 Cit 
of passage of this ameDdment all powers and dmies of tlllf'1111ii 
Board sball come under the existing Studeot Actirities ......_ ,_ 
will be voted on shortly. 
FRIDAY, APRIL 24 8:00 P.M. 
"The Age of Aquarius" 
DAVID FRYE 
and 
THE ASCENSION 
Semi Formal Attire 
SATURDAY, APRIL 25 
Chariot Race - 11:00 A.M. 
Baseball vs. Coast Guard - 2:00 P.M. 
Judy Collins - 8:30 P.M. 
MARRIED? 
S~AY, APRIL 26 
Worcester Art MWIIeum 
Concert - 3:00P.M. 
Article 18 ---Student Activities Board---
~oo 1: llemberslup 
A. The chairman sball be a juolor at tbe time of Ma .... 
Uon. He sball be elected by tbe membersbip of tile h!!-
Eacb recognized orpolzation by Worcester POIJtec:alle _ 
Utute, shall have ooe YOte. The chairmauball baw ..... 
to vote iD all cases of ties. 
B. The cbalrman sbal1 recommeod tbree JUD!on • 111 
sopbomores at tbe time of his electioa to .. ..,. oa 111-
m1ttee with the advtce and coo.senl of the EUC11tbt c..i, 
C. Tbe cbalrmao shall cbose a secretary wbo 1111111..-
over tbe board in absence of the president. 
D. Tbe Executive CouocU sball cboose faculty 1111-
nistratioo members to sene u advisors OD till ..... 
E. The student Acttvitles Board shall bave collb'ol 1n1r lit 
and au spending by any budgeted body. 
F. A request disapproved by the studeat ActtviU. ... 
may be overridden by a 2/3 vote of the Eac:utiw CCIIIII.IIr 
G. Tbe Student Activities Board sbaU be r....,..._ 
operating the Student Union. 
H. Tbe Board shall establlsh rec1procal .,.. ....... • 
other area scbools to excbanp 1nt»rmatioll.....,... ... 
viUes on otber campuses. 
Section Z: Duties and Powers 
A. The Board sball coordinate au studeat acUYiU.. il • junction with the Social Comm1~1 aad air aU lrie'b 
of organtzatiollB, investigate, and taU appropriate 
B. the Board sball cbarter oew orpnisatiou ..a 
taiD records of status and actJooa of all orpel"""• 
C. Tbe Board sball require that budl'et requesta 111 
ted iD the spring of each year for [he foUowtDc '"'· 
organ.lzat1ollB1 groups, clubs1.aod teams wboet budpta an 
speclftcally oetermlned by me scbool's buiaeas ollct 
sbaU come under the jurisdiction of tbe Board. 
D. The Student Acltvities Board sba1.l draft oa 01111'111111 
Wdpt iD the spr1ng of each year lor the lollowtll ,., 
1. Tb1s budCet shall tate into ac:c:o.d tbe ....... .,. 
organ.tzations iD tbelr budgets. 
TO Till 8Tt10ENTS: I Announcements ~i .. ~to:~~~ be approved by majority vote of tbl a.. 
Tbe omce ol Studeat Aftairl 3. Deftclt ftnaocln« ls DOl permitted. 
nferred me to J'OU. lam PlaJIDlDI 4. The Student Activities Board sbaU keep --* 
to do a •rl• (or 80methlllc) ol records of all student councU activities aod siiiU -. 
art1ol81 about married 1tudeat1. mtt a financial report to the ExecutiYe COUDCO 111w 
ObYtou1J I DMCI to locate .,. (This page is for real) Umes a year iD September, January
1 
aad AprU. 
married lltudeiU wbo would be 5. Tbe Student Activities Boara shall sutmlt a nplll 
IDtereeted lD bellll I.Umned, on the financial status of any of tbe orpnJatiaM ... 
Uld DOt Ylolently QIIIIOHd to bellll its jurladicUoa at the request of tbe E~teltift ~
pbotap'..-cL , 6. Tbe Boards committee sball determloe all orpei-
Airl lldere-*1 coup& .. cu coo- ~==========.--==========~ budgets under lts jurisdiction. ~~-==-:::~ O~N ~---------------~-----~-------~--~--l.J----~1\11--------------------
Lul lbltcom•l'J Tacker FORUM 
Ouette Women'• Nna 
llboee: ftl-4311 lxt. ltll 
TtliRSDAY 
W•caster Polytechnic Institute 
announces 
Positions Available as Resident Advisors 
in 
Men's Residence Halls 
beginning 
Fall Semester, 1970 
The Poaftlon : The position ot Realdent Advisor ia open to 
selected male students either graduate or 
undercraduate who wUI be enrolled at 
Worcester Polytechnic Inatitute for the 
Fall Semester 1970. 
Dutlea : The Realdent Advisor serves as the major 
representative of the college wtthln the 
halls. He Ia responsible for academic aa· 
aletance, the advising of individual stu· 
denta concerning thelr adjuetment to the 
college, and assl,tlng ln the educational 
and recreational experiences in the res!· 
dence halls. 
QuaUficatlons: Single 
Signlticant academic achievement. 
Admiuion as a full Ume etudent at WPI . 
AcademJc .status of junior or above. 
Remuneration: Resident Advisors wtll receive remunera· 
equivalent to room and board on a 7 day 
bula while the college it 1n aesslon. 
Applications: Application and additional Information 
mttY be obtained by contacting Dean 
Brown, In the Ortlct> of Student Affairs. 
room 2068 Boynton. A personal Interview 
Is required. The dt>adlln<' for submitting 
applications Is May 1. l!l70. 
FOR 
ENVIROMENTAL CONTROL 
presents - "Crisis in Human Environmental" 
A Guest Lecture by Allen H . Morgan 
of the Mass. Audubon Society 
Thursday, April 9th 8:00P.M. Seminar Boom 
Clark Univ. will be cleaning Lake Quinsigimond Sat., Aprilll. 
Students interested in working on Earth Day, contact: 
Glenn White, Paul Cleary, Jay Linden, Dave Murphy, Dom 
Forcella. 
WICN MEETING 
AT STATION 
7 P.M. SUNDAY 
Attendance Mandatory 
For All Staff 
ATTENTION! 
Anyone who il teekint a clo11 oHice, ie, clea 
pNiideftt, Yice president, eecretary-treosurer or cloa 
repeeentati•e muat hove ci petition with 25 aignoturn 
(members of their closa) into Stud. Gov't. Mailbox in 
Boynton Holl by Tuesday, April 14. 
Elections will be held on Thursday April 16. 
• 
l 
• 
WHAT'S UP 
1o Boston 
Drama 
"Hadrian Vll" - ColoDlal 1lleater 
•'Comoany" - Shubert Theater 
"Hairh - WUbur Theater 
"Rats" and "Tbe lod1aD Wuts tbe Brou" - Cbarles Pla)'bouse 
''Tbe Peacemaker"- Bostoo Uah. Tbeater. 
Music 
Apr. 8 - Bostoa Sympboof does Beetboveo Sympboay Hall, 8 p.m. 
alSO Apr. 9, 10 aad ll 
Apr. 10 - HaJidl aad Hayca Society preseat Hoaeuer's ''KiDc Dutd" 
Jordan Hall, 8:30 p.m. 
Apr. 17 - Blood, Swea~ aad Tears- Bostoa Gardea 8 p.m. 
Apr. 18- PbU Ocbs- l:iympbony Hall 8 p.m. 
Apr. 10- Tbe Doors - Bostoa Areoa, 8 p.m. 
Apr. 10-lZ - Ray Cbarles-S.U Sbaet 9:30 p.m. aad 11:30 p.m. 
Apr. 11- Tbe By1'ds- 8ostoD Collece, 8:30p.m. 
WednesdaY, AprU 8th. 
Last day tor Frosb Decree - Dept. Cbolee 
Lecture oo Tra.osceodeDtal MeditaUoa 8 p.m. Gordon Llb., Semlnar 
Room. 
FUm series: ''Godard' s ' 'Vivre Sa Vie" 3:30 aad 8 p.m. - Kimball 
Auditorium, Holy Cross 
Art ExhitXt: "Tbe Motor Cycle as Art" LltUe Commons, Clark 
Unlv. till AprU 13th. 
Tbursday April 9th. 
Open Forum with President Hauard, Dean Price, and Dean Dean 
Van deVlsse 10:45 a.m. Alden 
Environmental Control Forum 7 p.m. Gordon Llb. Seminar Room 
Cbemlsery Seminar: "Dynamical Studies of Order - Dlaorder 
Transitions" - Dr. C.W. Garlaad of MIT 4 p.m. Haberllnd Hall, 
room 19, Holy Cross 
Accordeon Concert - Gary Ledna.r - 8 p.m. Hogan Ceoter. room 
433, Holy Cross. 
Friday, AprU lOth. 
"Baby Love" moYie 7:30 p.m. Kimball Auditorium. Holy Croa. 
Clark Coffeebouse: Country Music wilb Dave Bromberg aad Paul 
Siebel 9 p.m. Dana Commons. 
Saturday, Aprll Utb. 
FUm: ''Ylysses" 8 and 10 p.m. Jobnsoo Auditorium, Clark Uah. 
Su.oday, AprU 12th. 
FUm series: "Potoourri" 7 p.m. Gordon Lib. Semlnar Room 
Donkey Basketball, 1:30 p.m. Alumni Gym 
Mooday, AprU 13th. 
ExbltXt: "Cbarlemape" 9 a.m. - 10 p.m. HopD Campu C.-r, 
Holy Cross tUl Apr. 26th. 
Tile &day I AprU l«JL. 
H.J. Gay llaUa Lecture: 'IStocbuUc Problema lD Sc:leoce" by 
Dr. Georp Carrier of ao.toa Uah. 4:1!5 p.m.:.t Goddard Z%'7. 
Lecture by Kea.aetll O'DoaDeU - CoUep utmocrata of HolY Croa -
'7:30p.m. tlopn Ballroom, Holy Crou 
Poetry Recital: Tbe Burow Poets of Eacl•"", 8:15 p.m. Atwood 
Hall Clark UatY. 
Art EzldW: Work of IAM:al black Art1lta - lJitle CollliDOU, Clark 
Uat '· tbnl Apr. za.t. 
CML 
ENGINEERS TMS PAGE 
This summer the 
Petlce Corps will IS Fe. REAL 
bepn prop-amt for 
Civil Enpneas in: INDIPINDIMTS f t 
Knya 
THE USUAL BOAR 
COMET VISIBLE 
~, Prof. Ha1114 Hhint• 
Comet ...... , otblrwa. IIDoWD U 11•, II cJI&rlJ Ylllllltla tllll&rlJ IDOI'IIillll!r. To- It 
look about 15 dip'H1 &11oft tbl ..... fl borliOil at 1100-4:00 a. a Y01 woa't ..S eo law I poa..d 
out eo yaa-U'I till ...t ltr~ tllill Ia till .... n 111J tllfon dlwall II U 'SM'IJ .......... 
blllltlll CCMMt ud wu wortla till troabll ~ .. tttll .., eo 111. eo-t a.-a 11 .. u, Ylllllll eo 
till alllld .,. a.t II tftD bltelr tbroup IUDcallra. ••• JOG Ut looldlll at I, re-.•r tllat 
Ia IIICIIat ua.a a oomet wu tbouPt to portllld diiU•r or eo be aa W OIDIL M&Jbl JOU ww • 
a.- to lmiClal till mptic dect a br!pt comet 1lld Ia tbolt U.a. It II 10 d•reat Ia llllpl IIIII 
IIIJUlilll ,._ Ia tbl 1kJ Ullt tbll ot.rwr could .. u, ulllllrllud till aw 1111t eoa.t lll..u 
wc:Mid lll.w t.p6red lD u l&rlllr tta.. 
.&.tr_..fl 11'1 ournatly dl8coNrbW 111UJ ... flctl COIIIDirllill OODtl, ,. blld 01' IIIOIIu 
ll I&JIIMatlJ a ccqloarate ~ bard lumpa pouiiiiJ •ld toptblr bJ lal. '1'111 tp~etrwll ~ 111M 
refllctlld from COIDtt llldll IU bela foulld to coalaUa nldlace ~ CJII, Cl, 10111111 ollllr adlallll. 
1'bl lalla apnatlJ coalalD locUid bJdroayl Olf plul, cut101a ..., ..... CO pill, a. pill ud 
ollllr mollc:WtL For mon Ulon:aauoo 011 comet., look at receat .._. ~ IU AJIID fti8X)JII, 
'lbil comet II mo._ raplllly away from till 11111 alii II br!ptllu wW • dim....._. bJ a flator 
~ 3 by mld-AprU, 10 pt out 1111 .. U 100111 
'lbll plctun wu lallila wltll a bome-llllde e&mlra IIIClUMid OD lbl Pbplca ~· .. .._ 
ICOPI wbicll WU Uled U I pklt-acopa. IJIIIOIUHI dlel: l ml.a. at f-5 OD AlA 400. 
Thailand 
Micronaia 
Ecuador 
Arty freshman, s.ophomore, or 
Junior who is not a member of a WPI 
Greek Social Frotemity may run for 
Independent Representative to Student 
Govemrnent. 
CAMERA CLUB 
l•••~te~~tMIII ... 
THUUDAY, APaiL t . 
SOCIAL COMMinll 
MIITI .. 
,......,_.,. 
.. THI COfPDHOUII 
Honduru 
Vennucla 
Atpanistan 
Inn 
Morocco 
Turkey 
and others. 
For project dcsc:rip-
tions tee the 
Peace Corps liaison 
on campus or: 
CONTACT: 
Puce Corps 
408 Atlentic Aw. 
Boston, M-. 02210 
(61 7)·223-7366 
If you wish to run In the election, 
submit your name, class, addrns, and 
phone where you can be reached to 
Greg Backstrom, 8-Box, Boynton Hall 
You do nat need a petition to 
enter. 
Friday The 13th 
COFFEEHOUSE 
RALPH liTTICK 
••4 
MIKE ARMENIA 
Folk and Blues 
JOHN CAIEW 
Folk Guitarist 
FliDAY NIGHT - 1:30 
A.IMi•iOft "'II only 25 ~ 
._..,, C••••• - 4:11 P.M. T.,._ 
..... Dey C1 IIIII (1 .. ,._ 
....... , 
Mew ·········= ........_ M••lflutbuu c.r. 
" .................. ,: 
CPtwf•••I•••IMe.W) 
MEET YOUl NIW OFFICIU 
The Sea-Swinger • has been one of 
America's best selling sa•lboats. A full 
12' sloop rigged boat at only $179.95. 
If you wish to know more about a 
franchise, contact : 
• • • SAUL I . o•IIN, o•• fCIOI Ot ... Airt 1114(, 
SllUONICS INC • ,A<II ,.OOUClS OIVKION 
.. .,. . .. .. ... .. .. .. 
All atudlntt wishing to 
work for either ~he Soclol 
Committee ond/or The 
CqffeehouM should at-
tenet. 
Pap8 
''DES/GN-A-TOUMB'' 
Contllst Winntr Announced 
"O..Ie• • tou••" Wl••l•e htry 
Ftft J'IU frelllmu stepbell Ira Saul Doodle wu umolllCed u IIlli 
J'llrl' wtaaer lll tbe IIIDual Destp-a-tomb colhst. His eotry re-
prueated weeu of bard work ml resulted loa QPA of .00'78. 
Wbeo asked wby be cboae tbiB particular design, Steve aatd, " I 
wuled a tomb tbat bid practtcalil)' ml al8o was fwlcttooal. 1be til· 
mlDatlon of the smokestack wUI clear up the P>llutton problem oo cam-
pus. 'lbe small disk anteona on the front la part of a microwave relay 
syatem between tbe tomb ml President Dancer's hideaway. 1bt 
larltr octapole antelllll 18 part of an early warnllllaystem to belp 
lbe commuatl)' lll cue of nuclear attack." 
''Notice tile lack of a doorknob on tbe door. 'lbls belPI to promote 
I mystery alloat bow IIley pt ln tbtre, aod tbe barred wtndoWI Oil 
lbt top an really just peJJad 1D, 1t looked bart wttboat tbem. Tbe 
walls art 8 fHt tbtck paper macbt aod can wttbsta.IXI wt~ up to 
IIi mU.s per bour. I wanted tbt outside to be plalll to be aestllet-
tcally pleulnl. (Tbe deatp t. early Gotbtc)" 
Wlaln uted wbat be did wttb tbe internal floor plaD8 steYe bad 
ollly tb1a to ay; 
''I rtellftd a DOte UDder my door sa)'lJic tbat tbey l1bd my dtllcn 
., miCb tbat tbey tbotllbt tbty would use It Ill tbe fUture 10 they took 
lbt p1ua aod told me to be qatet lf I knew wbat wu lood for me." 
Wilen uktd Wbo tbty were steve bid DO comment. 
at.Ye wt111 10 pounda of Acapalco sold aod a ripped Beanie. 
NOTICE 
SEE NEXT YEAR'S 
EDITION FOR I. M. 
ALL-STAR BASKETBALL 
TEAM 
Skull Standings 
Phi Kappa Theta 23 
Sigma Phi Epsilon 22 
Phi Gamma Delta 19 
Alpha Epsilon PI 8 
Alpha Tau Omega 6 
Lambda Chi Alpha 5 
Sigma Alpha Epsilon 
" Theta Chi 
CROSSBONES 
fro11 Pt. S, Col. 3 
Wbtte, after the ruulta ot zapp-
lJII had been known, wrote 
open letter to CroaeboDea uklnc 
wbY It existed at aU and accual• 
tt of be1Dfr an h.a. jock aoclety. 
But, ln a private tllWntew, a. 
commeoted wbtle eauoc sour 
IJ'&pel, "1 may DOt have been 
tapped or zapped, but at leut 
l~Qt aluaed and screwed." 
Dave Hobtu Ia currently leadlnc 
ln the junior honor standlnp,hav-
1111 beeo screwed, shifted, and 
zapped. In the Crossbones stand-
Inc, Theta Cb.l and lndependent.a 
an Ued at two au. 
" 
CANCELLED 
Due to being busted on 7 
drug counts, Lovrence 
Velk will not appear for 
Spring Weekend. "King 
Kong" will be shown 
Instead. 
THE USUAL BOAR 
THE USUAL BO II PRESENTS 
GREAT MOMENTS AT TECH 
Tit•'• lltht 100 te 1 the fat Gwy Won't 
Win It's A Sure Thint 
Leitri•'• AIIHUMn New .._., of TrntHS 
ROTC lAKES A IAN 
OUT OF YOU 
Before After 
APPLY COL. GENIE, MAJ. DECAPPED 
